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Bibliografía 
1 Paisatge d e Catalunya 
Marcel CHEVALIER, volum 6 de ('Enciclopedia "Catalunya" (II de la Secció de 
ieografia).— Editorial Barcino, 1928. 
El títol del Ihbre és encertadíssim, la intenció bona a mes no poder i l'obra escrita 
: mb molta inteligencia. 
L 'autor en toca de dret la fisiografía de Catalunya acompanyada de toes lleugers 
els aspectos humans del nostre paisatge, i. successivament, després d'una extensa bi-
bliografía i una introducen» exposant els elements constitutius del paisatge, ens ofe-
reix capítols dedieats ais paisatges pirenecs o de les serres secundarles i terciáries, 
e les relies muntanyes hercinianes, de les planes, litarais (costes, platges, dimes i 
cites), volcantes, flurials, i lacustres. 
C om es ven. el quadro natural es molt complet i fa un conjunt molt interessant 
que sens dubte lia de servir molt per a desvetllar la nostra gent cap a l'estudi de la 
rmació geológica del nostre país, i tenim d'agrair profundament al senyor CHKVA-
ER aquesta obra que ens és oferta en aquests moments ben propicis, en qué sembla 
«ue les qüestions geográfíques comencen a interessar de debo. 
Alguns deis capítols (com el deis paisa jes volcánics) son fets de má de mestre, 
: sol amen t tenim de doldre'ns de qué una obra com aquesta, tan essencialment sinté-
t a, massa sovinl es ressenti d'haver hagut de treballar sobre bases poc solides, de-
í it a l'escassedat de treballs monográfícs que posseim (sobre deis quals lia de fona-
entar-se un trehall de conjunt). Pero, així i tot, encara hauríem volgut veure al 
nyor ( HEVÁLIER no callant les grans llacunes (pie, desgraciadament, tenim en els 
iieixenients geográfíes de Catalunya. 
Dona goig de veure l'abundor de gravats amb qué ve presentada l'obra, cosa que 
ajuda molt a la comprensió del text. Representen una col-lecció d'exemples d'una alta 
iloí pedagógica. 
1 peí que fa al jila de l'obra. només trobem que tractant-se d'una obra destinada 
;' diyulgació, potser hauria resultal mes senzill descarregar els capítols de les llar-
RUes explicacions que Fautor es ven obligat a fer sobre el carácter deis diferents fe-
Homens geologics, i donar-Íes al comencament en forma d'unes nocions senzilles i 
breus, o bé fer referencia a 1'exceMent llibre de Mn, FONT 1 SAGÜÉ, i posant, encara. 
a contiiniació un resuin de la historia física de Catalunya. 
Hauria evitat el perill, no sempre evitat, de parlar amb mots tóenics completa-
n^ent desconeguts ais no iniciats i, d'altra banda, l'haver de repetir els mateixos Eets 
(1(' 1 evolució fisiográfica de la nostra térra per aclarir els múltiples aspectes del pai-
satge. 
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No volen ésser aqüestes notes cap retret al treball del senyor CHEVALIER. Sabem 
prou que el tema és dificilíssim donat l'estat d'aveng deis estudis en les diferents 
branques de la Geografía i, sobretot, deis fets géológics entre nosaltres. El senyor 
CHEVALIER pot estar orgullos del partit que ha sabut treure deis treballs ñus ara 
publicats i de les própies observacions, que son meritíssimes.— ENRIC RlBAS. 
Exercices car iographíques 
H E N R I BAULIG (Publicacions de la Facultat de Lletres de la Universitat d'Es-
trasburg). - Société d'edition "Les belles lettres'*.- París, 1927. 
En aquest país, 011 a la Universitat es fa una geografía pseudo-lírica i a 1'Ins-
tituí, els nois del Batxillerat han de fer unes practiques d'" interpretación de mapas" 
que consisteixen a calcar les cartes cinquantenáries de l'Atlas Artero, el títol de Pó-
pasele que anem a comentar suggereix de primer antuvi la idea d'un d'aquests mía 
derns escolars que treuen de compromís a molts mestres per fer exposicions de fi de 
curs, amb molta coloraina per les parets. 
Les 54 planes d'aquest opuscle del distingit Professor de la Universitat d'Estras-
burg, son plenes de ciencia geográfica; mes: son una síntesi d'aquesta ciencia. 
Fa mes de vint anys que a totes les Universitáts franceses es realitzen aqueste 
practiques anomenades "interpretado de mapes". que consisteixen a comprendre pe 
l'estudi de cartes a gran escala (generalment a 1 :8o.OOO), els fets físics i humans qu< 
hi son representáis convencionalment tot deduint-ne l'evolució fisiográfica i l'adap 
tació de les activitats humanes a les condicions de l'habitat. És aquest un exercici in-
tel-lectual excel-lent, en el qual l'esperit geográfic (investigación observado, deducci» 
i síntesi) s'afina, especialment per a la utilització de documents d'una valor essencial 
sobretot en els Estats que teñen tot el país cartografiat, Nosaltres hern tingut el goií 
de practicar aquesta mena de treballs a la Universitat de Grenoble i confessem que en 
plaia tant com les excursions á\ studL Al voltant (runa vasta taula rodona, el Pro 
fessor Raúl BLANCHARD presidia la reunió deis seus deixebles, cada un deis qual 
tenia una carta igual a la má, i el Mestre comencava llur interrogatori orientador 
inductor, amb traga socrática. I per Tesforg de cada un, tot aqüell garbín x aparen 
de signes i ratlles del dibuix cartográfic, prenia eos i els fets geográfics representar 
tan convencionalment, esdevenien visibles ais ulls de l'esperit i tots compreníem le 
condicions d'una térra que no havíem vist mai. 
El Prof. BAULIG, home d'una gran activitat i d'un fi temperament inquiridor, 
través de les seves practiques universitáries, de primer a la Sorbona i després a le 
Universitats de Reúnes i Estrasburg, ha metoditzat d'una manera mes cenyida aques 
tes lectures cartográfiques, bo i redactant per a cada carta a estudiar un qüestionari 
ben preparat, per tal que l'alumne pugui fer el treball per ell sol amb tot aciencament 
i sense improvitzacions; una vegada redactades les conclusions a qué hagi arribaí, 
aqüestes son llegides i discutides en comú per mestre i deixebles en seminan*. Sens 
dubte aquest métode emprat peí Prof. BAULIG és, encara, mes recomanable. 
En el sen opuscle, ha aplegat setze d'aquesta mena d'exereicis sobre cartes que 
ofereixen, en conjunt, diversos tipus de fets a interpretar tant sota el punt de. vista 
físic com huma. La majoria deis qüestionaris teñen per tenue terres de Franca, pe* 
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1; com aquest país té l'avantatge d'oferir una gran varietat de fenómens fisíográ-
fi s i antropngeográfics. Quatrc, només, deis subjectes d'estudi, son trets de cartes 
e. rangeres: un de Tunísia, altre d'Algéria i els dos restants de la Su'issa alpestre i 
d la Noruega deis fiords, respectivament. 
Precedeixen aquests exercicis sis Uigons d'introducció general, en les quals es 
p; ría molt suscintament, pero amb justesa, del problema de punt i l'escala, de les 
p tjeccions, deis métodes cartográfics, de la representació del relleu, de les cartes 
t( )0gráfiques franceses i de les cartes geológiques i llur utilització peí geograf. 
L jpuscle fineix amb unes notes practiques molt allicpnadores per a fer croquis i es-
qr^mes de cartes. 
Hem llegit amb especial atenció I'exercici 7. per fer sobre la fulla 29 de la carta 
a 'escala de 1 :80.00o de l'Estat major francés, la qual fulla compren Caen i bona 
p t de la Normandia. Recorreguérem fa uns cinc anys a(|uella regió, com agregat 
a una excursió interuniversitária de geografs francesos, entre els quals figurara amb 
ular relleu per la seva intervenció en les discussions, el Prof. Henri BAULIG, i 
podem dir que el qüestionari del susdit exercici ens lia semblat senzillament admira-
ble per la precisió en l'endegament de les recerques, la finor de les suggestions i l'en-
ce tat plantejament deis problemés que presenta. 
Potser remarcaríem que en les nostres lectures d'aquest manual de treball, hem 
tr bat (pie 1'autor es deixa portar massa per la seva especialització en geografía fí-
sica, i en alguns exercicis no dona a l'aspecte huma el lloc que li correspondria. 
En resum: aquest opuscle és una eina de treball excel-lent que, tenint en compte 
qii", encara, la nostra l niversitat és tancada ais vertaders estudis geográfics (no 
pa "lem deis geológics), recomanem ais nostres autodidactes. si volen disciplinar llur 
fo nació geográfica. 
P. Vi LA 
M nual de Metalurgia (Elec trometa lurg ia y T e r m o m e t a l u r g i a ) . 
Es tracta d'una obreta dedicada ais estudiants de peritatges i ais opéraris espe-
cia ítzats en treballs de metal-lúrgia que, ocupant ja funcions dlréctives com a cápa-
te >s o caps de secció, vulguin adquirir els coneixéfhents científics i técnics que son 
la base de la industria en qué col-laboren, el coneixement deis quals, en íer-los colis-
eo íts del treball llur, els obrirá mes ampies possibilitats de millorament. 
d llibre és un resum forca complet deis coneixements actuáis en metal-lúrgia (ori-
' obtenció, purifícació, refinament, treball i aplicacións de cada metall), éxplicats 
de forma assequible ais lectors ais quals va dedicat. En eü, a seguit d'una exposició 
deis principis fonamentals de la metal-lúrgia que son comuns a totes les brancpies 
(laquesta técnica, Fautor dona, com és de rigor, una importancia preponderant a la 
siderurgia, i en al tres capítols passa revista ais metalls de mes aplicació després del 
í e r ro (coure, zenc, ploní, estany, níquel i alumini) ; ais metalls d'ús menys íreqüent 
l^agnesi, manganés, crom, tungstén, molibdén, tántal, bismut, antimoni i merenri) ; 
a 'a nietal-lúrgia deis metalls preciosos i ais aliatges. 
R. P. 
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Anales del Instituto Nacional de 2.a Enseñanza de Va lenc i a 
Vol. XV, (1927), 198 pág. de 17X24 cm., amb nombrosos gr 
Acaba de soríir el volum anyal d'aquesta revista que publica cinc treballs relac 
nats amb les Ciencies Naturals. 
Comenga el volum amb un assaig del nostre col-laborador el Prof. Lluís PAI 
GARCÍA, "Simón de Rojas Clemente y Rubio, y el primer centenario de su muert 
Aquest distingit botánic valencia nasqué a Titaguas, el 28 de setembre de 1777, i n 
rí al mateix poblé, el 27 de febrer de 1827. Amb motiu del centenari, la Societat d 
madors de les glories valencianes, Lo Rat Penal, li ha dedicat un monument que 
estat maugurat solemnement en el Jardí Botánic de la capital de l'antic reialme 
tot curios lopuscle dedicat a la biografía d'EN CLEMENTE. De vida accidentada a caí 
deis esdeveniments polítics (ais quals, malgrat d'ésser diputat per Valencia, presta 
ca atenció), es dedica de preferencia ais estudis botánics i agrícoles. Lamistat <: 
lunia al cátala Doménec BAHÍA (Ali Bey) li va fer concebre la idea dañar amb 
al Marroc. El carácter sedentari de nostre CLKMKNTK el priva de fer el reconeixen 
botánic d'aquell país, aleshores clos, amb la qual cosa s'hauria a venial de mig S( 
a í'anglés BALL i a altres botánics estrangers. Els treballs d'Kn CLEMENTE sobre 
vinyals d'Andalusia (1807) i els que figuren entre les addicions a F"Agricultur 
OVHERRERA (1818-19), encara son consultáis amb fruit pels especialistes. 
El Prof. A. GANDOLFI HORNYOLD, de (Ginebra, publica a continuado dos treb; 
interessants: "Los parásitos intestinales de la anguila en España" y "Observado. 
sobre las anguilas de algunas localidades valencianas (Chelva, Pinedo, Alaeuás, Ar 
Ha, Cullera) y de Murcia". 
Segueix un altre treball del Prof. LI. PARDO GARCÍA, "La Pesca fluvial y la E 
nomia'', en el qual, l'autor, conegut especialista en Hidrología, dona nombroses da 
estadístiques que ens demostren la válua económica de 1.a pesca d'aigua dolga, pa 
cularment en TAlbufera de \ ..léncia. 
Acaba el volum amb una extensa monografía d'En Modest Q U I L I S PÉREZ, 
Apidos de España. Género Botnbus L t r . ' \ L'autor és un bou aficiona! que amb aq 
treball es guanya el títol d'especialista. 
R. C. \ 
est 
Manual para insta lac iones e léctr icas de a l u m b r a d o y fuerza motr i z 
Berlín, 1928. 
La casa A. E. G. acaba de fer la tercera edició d'aquest notable manual per a 
us del tecnic projectista i de Tinstal-lador en general. És un ben presentat volum de 
388 pagines profusament illustrat i completat amb abundor de taules practiques. Ha 
estat un encert remarcable incloure en aquest manual els signes i colors conyencio-
nals de les Normes de la Industria Alemanya per a la representado en els plánols 
d'aparells i accessoris de les instal-lacions eléctriques. 
Tf. 
